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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถุประสงค์ เพืÉ อวิเคราะห์ทําเลทีÉ ตั Êงโรงเรียนอาชีวศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี โดยใชร้ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  โดยการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัเชิงปริมาณ และปัจจยัเชิงคุณภาพ ซึÉ งปัจจยัเชิงปริมาณ 
ประกอบไปดว้ย จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทีÉ จะเขา้ศึกษาต่อระดบัอาชีวศึกษา จาํนวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน
โรงงานอุตสาหกรรม และปัจจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย ความสะดวกทางดา้นบริการสังคม ความสะดวกทางดา้น
สาธารณูปโภค และ ความตอ้งการโรงเรียนอาชีวศึกษา  
 ผลการวิจยัสรุปวา่ ตําบลประชาธิปัตยเ์ป็นทาํเลทีÉ ตั ÊงโรงเรียนอาชีวศึกษาทีÉ เหมาะสมและมีผลสรุปไดด้งันีÊ โดยปัจจยั
เชงิปริมาณ คือ จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑร์ะดบัดีมาก X =3.7 จาํนวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑร์ะดบั
ดีมาก X =3.6 และจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมผ่านเกณฑร์ะดบัดี X =2.9 สรุปไดว้่า ผ่านเกณฑท์ุกปัจจยั  ดา้นปัจจยัเชิง
คณุภาพ คือ  ความสะดวกทางดา้นบริการสงัคมผ่านเกณฑร์ะดบัดี X =3.1  ความสะดวกทางดา้นสาธารณูปโภค ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก X =3.7 และความตอ้งการโรงเรียนอาชีวศึกษาผ่านเกณฑ์ระดับดี X =3.1 สรุปไดว้่าผ่านเกณฑ์ทุกปัจจยัใน
ภาพรวมของทกุปัจจยัพบวา่ตําบลประชาธิปัตย ์มีค่าเฉลีÉ ย X = 3.35 ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน S.D= 0.325 และจากการทดสอบ
สมมติฐาน  (t – test), t 05.0  = -1.895 ค่า t ทีÉ คํานวณได ้= 2.408  แสดงวา่ ค่าทีÉ คํานวณไดอ้ยู่ในเกณฑเ์หมาะสมมากทีÉ
ระดบันยัสาํคัญ 0.05 ซึÉ งสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานทีÉ ว่าทําเลทีÉ ตั ÊงทีÉ เหมาะสมในการก่อตัÊงโรงเรียนอาชีวศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 
โดยใชร้ะบบสารสนเทศภมิูศาสตรเ์ป็นทาํเล ทีÉ อยู่ในเกณฑเ์หมาะสมมาก  
คาํสาํคญั : การวเิคราะห์ทาํเลทีÉ ตั Êงโรงเรีขนอาชวีศึกษา  
 
Abstract 
The purpose of this   research  was to  Applied  Geographic  Information  System  Analysis  for  Vocational  
School  Locate  in Pathumthani Province  by analyzed  quantitative  factors and  qualitative  factors. The quantitative  
factors are number of people concerning  target, number  of school  concerning  target and  number of factories. The 
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qualitative  factors  are  social services , social  infrastructure , and  vocational  school need.The  result  of  this  
research were : The  Pachatipat  District  is  the  appropriate  vocational  school  location . For  the  factors  of  
quantitative  were : number  of  people concerning  target  have  arithmetic    mean X = 3.1  , number  of school  
concerning  target arithmetic  mean X  = 3.7 and  number of factories arithmetic  mean X  = 3.7 . The qualitative  
factors  were  social  services   arithmetic  mean X = 3.7,  social  infrastructure   arithmetic  mean X  = 3.6  and   
vocational  school need arithmetic  mean X  = 2.9.   The  average  of  arithmetic  mean ( X )   =  3.35 .The  
Standard Deviation (S.D)= 0.325 and hypothesis testing (t-test) ,t 05.0 = -1.895 . The computation   of t-test  = 
2.408  at  the  significant  of  0.05 
Keyword : analysis  for  Vocational  School  Locate 
 
ภูมิหลงั 
 การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรทีÉ มุ่งมัÉนในการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเ รียนรู้  
โดยรวมสถานศึกษาขึÊ นเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ให้เป็น
ศูนย์แห่งความสมานฉันท ์ทีÉ จะเกืÊ อกูลทรัพยากรต่อกัน ให้
เกิดความแขง็แกร่งในทุกสาขาวิชาชีพ เพืÉ อสร้างคุณภาพใน
การผลิตกําลังคนตัÊ งแต่ระดับกึÉ งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สิÉ งแวดล้อม ความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (พยุงศักดิÍ  จันทรสุรินทร์ 
.2544) 
 การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศทาํให้เกิด
ความตอ้งการแรงงานในตลาดแรงงานเป็นจาํนวนมาก ทัÊงใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการขายและภาคการบริการ 
ซึÉ งหากพิจารณาดูแล้วจะเหน็ได้ว่า ความต้องการแรงงานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนัÊ นส่วนใหญ่มีความ
ต้องการกําลังคนในระดับผู้ใช้แรงงานในระดับกลาง คือ 
ร ะ ดั บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  (ป ว ช .)  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัÊนสูง (ปวส.) เมืÉ อ
เศรษฐกิจขยายตัว ความต้องการผู้ใช้แรงงาน ประเภทช่าง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมย่อมมีมากขึÊน ผู้ใช้แรงงานทีÉ
ทาํงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือทาํงานอยู่ในภาคการ
ขายและบริการ ซึÉ งถ้าเป็นผู้ทีÉ สาํเรจ็การศึกษาในระดับ ปวช. 
หรือ ปวส. ทางสายพาณิชยกรรม หรือช่างอุตสาหกรรม ย่อม
มโีอกาสทีÉ ดีกว่าในการได้รับการเข้าทาํงาน นอกจากนีÊ ผู้สาํเรจ็
อาชีวศึกษาสายพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรมยังมี
โอกาสทีÉ จะประกอบกิจการของตนเองหรือประกอบอาชีพ
อสิระทีÉ ตนต้องการได้ (อณาวุฒิ ชูทรัพย์ . 2547 ) 
 จากปัญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจทาํให้เกิด
ความต้องการแรงงานในจั งหวัดปทุมธานีทีÉ มีความรู้
ความสามารถด้านทักษะ ซึÉ งการพัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถด้านทักษะในการทาํงาน จําเป็นทีÉ จะต้องมี
โรงเรียนอาชีวศึกษาเพืÉ อทาํการเพิÉ มพูนความรู้ความสามารถ
ด้านทักษะในการทํางาน ซึÉ งจังหวัดปทุมธานียังมีความ
ต้องการโรงเรียนอาชีวศึกษาอีกมากแต่ด้วยทําเลทีÉ ตัÊ งทีÉ
เหมาะสมในการจัดตัÊงโรงเรียนอาชีวศึกษานับเป็นปัญหาทีÉ
สาํคัญปัญหาหนึÉ ง ดังนัÊนผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีÉ จะนาํระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์ข้อมูลเพืÉ อพิจารณาทาํเล
ทีÉ ตัÊงทีÉ เหมาะสมในการตัÊงโรงเรียนอาชีวศึกษาเพืÉ อตอบสนอง
ความต้องการด้านแรงงานทีÉ มีความรู้ความสามารถด้านทกัษะ
ในการทาํงานทีÉ หลากหลายมากขึÊน    
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวิจัยครัÊงนีÊ มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อวิเคราะห์หาทาํเล
ทีÉ ตัÊ งโรงเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานีโดยใช้ ระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร์เป็นเครืÉ องมือในการวิเคราะห์ 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 การวิจัยครัÊงนีÊ ทาํให้ได้ทาํเลทีÉ ตัÊงทีÉ เหมาะสมของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ซึÉ งจะเป็นประโยชน์
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ต่อผู้ประกอบการสถานศึกษาและผู้เกีÉ ยวข้องทีÉ สนใจจะก่อตัÊง
โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี และเป็นแนวทางในการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพืÉ อวิเคราะห์ทาํเลทีÉ ตัÊงทีÉ เหมาะสม ใน
การจัดตัÊงสถานศึกษาในจังหวัดอืÉ นๆ  หรือใช้วิเคราะห์ทาํเล
ทีÉ ตัÊงธุรกจิอืÉ นๆ ต่อไป  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 เพืÉ อให้การวิจัยครัÊงนีÊบรรลุจุดมุ่งหมายทีÉ กาํหนด
ไว้  ผู้วิจัยได้กาํหนดขอบเขตของการศกึษาไว้ดงันีÊ   คือ  
 ขอบเขตการศกึษา 
 ในการวิจัยครัÊ งนีÊ ผู้วิจัยได้นําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์ข้อมูลในระดับตําบล โดยพิจารณา
ทําเลทีÉ ตัÊ งทีÉ เหมาะสมในการก่อตัÊ งโรงเรียนอาชีวศึกษา
ครอบคลุมพืÊ นทีÉ ในจั งห วัดปทุมธานี  โดยฐาน ข้อ มูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานี ประกอบไปด้วย
ปัจจัยเชิงปริมาณ และปัจจัยเชิงคุณภาพ โดยปัจจัยเชิง
ปริมาณประกอบด้วยชัÊนข้อมูลจํานวน 3 ชัÊน คือ ชัÊนทีÉ  1 
จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชัÊนทีÉ  2 จํานวนโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ชัÊนทีÉ  3 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม และ
ปัจจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้แบ่งเป็น  2 ส่วนด้วยกนัคือ ความ
สะดวกทางด้านบริการสังคมและความสะดวกทางด้าน
สาธา รณูป โภค  โดยความสะดวก ด้ านบ ริการสั งคม
ประกอบด้วยชัÊนข้อมูลจาํนวน 5 ชัÊน  ชัÊนทีÉ  1 หมู่บ้าน   ชัÊนทีÉ  
2 โรงพยาบาล ชัÊนทีÉ  3 สถานีตาํรวจ ชัÊนทีÉ  4 สถานทีÉ ราชการ  
ชัÊนทีÉ  5 แหล่งความรู้ ต่าง ๆ สะดวกทางด้านสาธารณูปโภค
ประกอบด้วย ชัÊนข้อมูลจาํนวน  2  ชัÊน  ชัÊนทีÉ  1 ถนนสาย
สาํคัญ ชัÊนทีÉ  2 ระบบประปา ไฟฟ้า  โทรศัพท ์  
 ประชากร 
 ประชากร การวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจยัจะทาํการเกบ็ข้อมูล
จากประชากรซึÉ งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม   
ประกอบด้วย  1.นักเรียน  2.ประชาชนในพืÊนทีÉ  และ 3.
พนักงานตัวแทนโรงงานอตุสาหกรรม 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ทาํการสุ่มตัวอย่าง นักเรียน
จาํนวน 300 คน ประชาชนในพืÊนทีÉ  จาํนวน 100 คน และ 
พนักงานตัวแทนโรงงานอตุสาหกรรม จาํนวน 100 คน ใน
การวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจยัได้แบ่งผู้เชีÉ ยวชาญออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มทีÉ  1 คือ ทีÉ ปรึกษาและตรวจสอบระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร์จังหวัดปทุมธานี จาํนวน 2 คน กลุ่มทีÉ  
2 คือ ผู้ประเมนิทาํเลทีÉ ตัÊงโรงเรียนอาชีวศึกษาจาํนวน 8 คน  
ซึÉ งกลุ่มทีÉ  1 ประกอบด้วยผู้เชีÉ ยวชาญในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จาํนวน 2 คน และกลุ่มทีÉ  2 ประกอบด้วย 
ผู้บริหารหรือผู้ทีÉ เกีÉ ยวข้องด้านการศึกษา จํานวน 4 คน 
ผู้ เ ชีÉ ยวชาญในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 คน และ 
ผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานีจาํนวน 2 คน  
 ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
 ตัวแปรทีÉ ศึกษา ได้แก่ ทาํเลทีÉ ตัÊ งโรงเรียน
อาชีวศึกษา พิจารณาจาก ปัจจัยเชิงปริมาณ ได้แก่  จาํนวน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  จํานวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
จาํนวนโรงงานอุตสาหกรรม และ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่  
ความสะดวกทางด้านบริการสังคม   ความสะดวกทางด้าน
สาธารณปูโภค  ความต้องการโรงเรียนอาชีวศกึษา  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 ทําเลทีÉ ตัÊ งทีÉ เหมาะสมในการก่อตัÊ งโรงเรียน
อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ทีÉ ผู้วิจัยทาํการวิเคราะห์โดยใช้
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์นัÊนมคีวามเหมาะสมมาก 
 
สรุปผลการวิจยั 
 การวิจัยวิเคราะห์ทาํเลทีÉ ตัÊงโรงเรียนอาชีวศึกษา
จังหวัดปทุมธานีโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สรุปผล
การวิเคราะห์ดังนีÊ  ผู้วิจัยได้ทาํการประเมินปัจจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง
ได้แก่ ปัจจัยเชิงคุณภาพและปัจจัยเชิงปริมาณ โดยปัจจัยเชิง
คุณภาพประกอบด้วย ความสะดวกทางด้านบริการสังคม  
ความสะดวกทางด้านสาธารณูปโภค และความต้องการ
โรงเรียนอาชีวศึกษา  และปัจจัยเชิงปริมาณประกอบด้วย 
จํานวนประชากรกลุ่ ม เ ป้ าหมาย    จํานวนโรง เ รี ยน
กลุ่มเป้าหมาย และ จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม  สรุป
รายละเอยีดแต่ละตาํบลดังนีÊ  
 ตาํบลคลองหนึÉ ง มหัีวข้อทีÉ ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
5  ข้อ คือ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความต้องการโรงเรียน
อาชีวศกึษา ความสะดวกด้านบริการสงัคม  และความสะดวก
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ทางด้านสาธารณปูโภค และปัจจัยเชิงปริมาณ ได้แก่  จาํนวน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย และจาํนวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
หัวข้อทีÉ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 ข้อ คือ ปัจจัยเชิง
ปริมาณ ได้แก่   จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนตําบล
คลองหนึÉ งโดยภาพรวมของทุกปัจจัยพบว่า คาํนวณหา 
ค่าเฉลีÉ ย รวม ( X )  = 3.08 คะแนน,  ค่าเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 0.334 และการทดสอบสมมติฐาน  (t – 
test), t 05.0  =  -1.895    ค่า t ทีÉ คาํนวณได้ = 0.5579  
แสดงว่า ค่าทีÉ คํานวณได้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญ 0.05   
 ตาํบลประชาธิปัตย์  มีหัวข้อทีÉ ผ่านเกณฑ์ทัÊงหมด
ทุกหัวข้อ คือ เชิงคุณภาพ ได้แก่ ความสะดวกทางด้าน
บริการสงัคม  ความสะดวกทางด้านสาธารณปูโภค และความ
ต้องการโรงเรียนอาชีวศึกษา ปัจจัยเชิงปริมาณ ได้แก่  
จํ า น วนประช าก รก ลุ่ ม เ ป้ าหม าย  จํ า น วน โ ร ง เ รี ยน
กลุ่มเป้าหมาย และจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรม  ตาํบล
ประชาธิปัตย์ โดยภาพรวมของทุกปัจจัยพบว่า คาํนวณหา 
ค่าเฉลีÉ ย รวม ( X )  = 3.35 คะแนน,  ค่าเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 0.325 และการทดสอบสมมติฐาน  (t – 
test), t 05.0  =  -1.895    ค่า t ทีÉ คาํนวณได้ = 2.408  
แสดงว่า ค่าทีÉ คํานวณได้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญ 0.05  
 ตาํบลคูคต มีหัวข้อทีÉ ผ่านเกณฑ์การประเมิน  3  
ข้อ  คือ  ปั จจัย เ ชิ งป ริมาณ  ไ ด้แ ก่   จํานวนประชากร
กลุ่มเป้าหมายและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม  ปัจจัยเชิง
คุณภาพ ได้แก่ ความสะดวกทางด้านสาธารณูปโภค หัวข้อทีÉ
ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 3  ข้อ คือ ปัจจยัเชิงปริมาณ ได้แก่  
จํานวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ปัจจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่  
ความสะดวกทางด้านบริการสังคม  และความต้องการ
โรงเรียนอาชีวศึกษา โดยภาพรวมของทุกปัจจัยพบว่า 
คาํนวณหา ค่าเฉลีÉ ย รวม ( X )  = 2.85 คะแนน,  ค่า
เบีÉ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 0.222 และการทดสอบ
สมมติฐาน  (t – test), t 05.0  =  -1.895    ค่า t ทีÉ คาํนวณ
ได้ = -1.5122 แสดงว่า ค่าทีÉ คาํนวณได้ผ่านเกณฑเ์หมาะสม
มาก ทีÉ ระดับนัยสาํคัญ 0.05   
 ดังนัÊนตาํบลประชาธปัิตย์จึงมีทาํเลทีÉ ตัÊงทีÉ โรงเรียน
อาชีวศึกษาทีÉ เหมาะสมมากตามปัจจัยทีÉ ผู้ วิจัยได้ทําการ
กาํหนดและเป็นตาํบลทีÉ มีความเหมาะสมมากทีÉ สดุของตาํบล
ทีÉ ทัÊงหมดทีÉ ทาํการวิจยั  
 
อภิปรายผล 
  การวิจัยครัÊงนีÊ มีจุดมุ่งหมายเพืÉ อวิเคราะห์ทาํเล
ทีÉ ตัÊ งโรงเรียนอาชีวศึกษา  จังหวัดปทุมธานี  โดยตําบล
ประชาธปัิตย์เป็นตาํบลทีÉ มีความเหมาะสมทีÉ สดุ การอภิปราย
ผลมดีังนีÊ  
 ปัจจยัทีÉ นาํมาพิจารณาเลือกสถานทีÉ ตัÊงโรงเรียน
อาชีวศกึษานัÊน ได้แก่ ปัจจัยเชิงปริมาณ  ประกอบด้วย 
จาํนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย   จาํนวนโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  และจาํนวนโรงงานอตุสาหกรรม  ปัจจัยเชิง
คุณภาพประกอบด้วย ความสะดวกทางด้านบริการสงัคม  
ความสะดวกทางด้านสาธารณปูโภคและความต้องการ
โรงเรียนอาชีวศึกษา มาประกอบการพิจารณา ซึÉ งสอดคล้อง
กบักิÉ งพร  ทองใบ (2535:206) ได้กล่าวว่า   ปัจจยัเกีÉ ยวกบั
ทาํเลทีÉ ตัÊงมอียู่มากมาย  ซึÉ งปัจจัยแต่ละอย่างจะมีความสาํคัญ
มากน้อยต่างกนัตามแต่ชนิดและลักษณะของธุรกจิ ฉะนัÊนใน
การเลือกทาํเลทีÉ ตัÊงจะต้องทาํการพิจารณาปัจจยัใดบ้างก็
ขึÊนอยู่กบัว่าธุรกจินัÊนจะทาํการผลิตอะไร  จาํนวนเทา่ใด  และ
อย่างไรเป็นสาํคัญ 
 ตาํบลประชาธปัิตย์  มหัีวข้อทีÉ ผ่านเกณฑท์ุกหัวข้อ  
คือ  ปัจจยัเชิงปริมาณ ได้แก่  จาํนวนประชากร
กลุ่มเป้าหมาย และจาํนวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จาํนวน
โรงงานอุตสาหกรรม และ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความ
สะดวกด้านบริการสงัคม  ความสะดวกทางด้าน
สาธารณปูโภค และ  ความต้องการโรงเรียนอาชีวศกึษา โดย
แต่ละปัจจยัมกีารอภิปรายผลดังนีÊ   
 ปั จ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม าณ  ด้ า นจํ า นวนประช าก ร
กลุ่มเป้าหมายโดยทาํเลทีÉ ตัÊงทีÉ ดีต้องตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้ โดยตําบลประชาธิปัตย์มีจํานวนประชากร
กลุ่มเป้าหมายมากประมาณ 4,680 คน ซึÉ งเป็นตาํบลทีÉ มี
จํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมากทีÉ สุดตําบลหนึÉ ง ซึÉ ง
ผู้เชีÉ ยวชาญประเมินโดยได้ให้คะแนนค่าเฉลีÉ ย  ( X )  =  3.7  
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คะแนน ซึÉ งเป็นคะแนนทีÉ อยู่ในเกณฑเ์หมาะสมมากทีÉ สดุ และ
ค่า t ทีÉ คาํนวณได้ผ่านเกณฑ์เหมาะสมมาก ทีÉ ระดับนัยสาํคัญ 
5% แ ล ะ  ปั จ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม าณ ด้ า น จํ า น ว น โ ร ง เ รี ย น
กลุ่มเป้าหมายโดยตําบลประชาธิปัตย์มีจํานวนโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมากประมาณ  4  แห่ง  ซึÉ งเป็นตาํบลทีÉ มี
จํานวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมากทีÉ สุดตําบลหนึÉ ง ซึÉ ง
ผู้เชีÉ ยวชาญประเมินโดยได้ให้   ค่าเฉลีÉ ย  ( X )  =  3.6  
คะแนน  ค่า t ทีÉ คาํนวณได้ผ่านเกณฑ์เหมาะสมมาก ทีÉ ระดับ
นั ย สํ า คัญ  0.05  ซึÉ ง ส อดค ล้ อ ง กั บ วั น ชั ย  ริ จิ ร ว นิ ช  
(2541:362)  ทีÉ กล่าวว่า ทําเลทีÉ ตัÊ งทีÉ ดีต้องคํานึงถึงด้าน
การตลาด ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ และควรอยู่
ใกล้ตลาด ทัÊงนีÊ จะช่วยให้สามารถสนองตอบความต้องการ
ของตลาดได้ทนัความต้องการ 
 ปั จ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม าณ  ด้ า น จํ า น ว น โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม โดยตําบลประชาธิปัตย์มีจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรม มากประมาณ  154 แห่ง ซึÉ งเป็นตาํบลทีÉ มี
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมมากทีÉ สุดตําบลหนึÉ งจากการ
สาํรวจจาํนวนโรงงานงานอุตสาหกรรม จาํนวน 30  แห่ง
พบว่า มีความต้องแรงงานเพิÉ มขึÊน 3-10 ถึงร้อยละ 47   ซึÉ ง
ผู้เชีÉ ยวชาญประเมินโดยได้ให้คะแนนค่าเฉลีÉ ย โดยค่าเฉลีÉ ย  
( X )  =  2.9  คะแนน ค่า  t ทีÉ คาํนวณได้ผ่านเกณฑ์
เหมาะสมมาก ทีÉ ระดับนัยสาํคัญ 0.05 ซึÉ งสอดคล้องกับกลัยา  
เขม็กลัด          (2544:64) ทีÉ กล่าวว่า  เหตุผลของนักเรียน
ทีÉ เ ลือกเรียนต่อสายวิชาชีพด้านสภาพแวดล้อม พบว่า 
นักเรียนมีความสนใจทีÉ จะเลือกเรียนโรงเรียนทีÉ มีหน่วยงานทีÉ
เกีÉ ยวข้องกบัวิชาชีพ อยู่ใกล้โรงเรียนอาชีวศกึษาจาํนวนมาก  
 ปัจจัยเชิงคุณภาพ  ด้านความสะดวกทางด้าน
บริการสงัคม  ซึÉ งสภาพแวดล้อมทาํเลทีÉ ตัÊง  เป็นดังนีÊ  คือทีÉ  ทีÉ
ระยะ 1-2  กโิลเมตร มีสถานทีÉ สาํคัญคือ โรงพยาบาลปทุม
เวช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปทุมธานี   
โรงเรียน ธญับุรี  ทีÉ ระยะ 2–3  กโิลเมตร   มีสถานทีÉ สาํคัญ
คือ  โรงพยาบาลเอกปทุม  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บาํรุง  โรงเรียนวัดแสงสรรค์  สภ.อ.
คลองหลวง  ซึÉ งผู้เชีÉ ยวชาญประเมินโดยได้ให้คะแนนค่าเฉลีÉ ย   
( X )  =  3.1   คะแนน  ค่า  t  ทีÉ คาํนวณได้ผ่านเกณฑ์
เหมาะสมมาก ทีÉ ระดับนัยสําคัญ 0.05  ซึÉ งสอดคล้องกับ 
กลัยา  เขม็กลัด (2544:64) ทีÉ กล่าวว่า เหตุผลของนักเรียน
ทีÉ เ ลือกเรียนต่อสายวิชาชีพด้านสภาพแวดล้อม พบว่า 
นั ก เ รี ยนมี ค ว ามสนใจทีÉ จ ะ เ ลื อ ก เ รี ยน โ ร ง เ รี ยนทีÉ ม ี
โรงพยาบาล สถานีตํารวจ หน่วยงานราชการต่างๆ  และ
แหล่งความรู้   เช่น ห้องสมุด มหาวิทยาลัย  อยู่ใกล้โรงเรียน
อาชีวศกึษาเป็นจาํนวนมาก       
 ปัจจัยเชิงคุณภาพ  ด้านความสะดวกทางด้าน
สาธารณปูโภค  ซึÉ งทาํเลทีÉ ตัÊงอยู่ตดิถนนรังสตินครนายก  ห่าง
จากห้างสรรพสินค้าประมาณ 1 – 2  กิโลเมตร  ซึÉ งมี
ห้างสรรพสินค้าอยู่จาํนวนมาก  โดยสภาพแวดล้อมรอบๆ  
โดยการสํารวจประชาชนในพืÊ นทีÉ พบตําบลประชาธิปัตย์มี
ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคมมากทีÉ สดุ โดยมีหน่วยงานทีÉ
เกีÉ ยวข้องได้แก่ สถานีจ่ายนํÊาประปารังสิต  การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสถานีรังสิต  ชุมสายโทรศัพท์เทเลคอมเอเชีย  ซึÉ ง
ผู้เชีÉ ยวชาญประเมินโดยได้ให้คะแนนค่าเฉลีÉ ย  ( X ) =  3.7  
คะแนนค่า t ทีÉ คาํนวณได้ผ่านเกณฑ์เหมาะสมมาก ทีÉ ระดับ
นัยสําคัญ  0.05  ซึÉ งสอดคล้องกับ ประดิษฐ์  คุณรัตน์ 
(2539:98) ทีÉ กล่าวว่า ทาํเลทีÉ ตัÊงทีÉ ดีต้องพิจารณา บริเวณ
พืÊ นทีÉ ทีÉ จะใช้ตัÊงโรงเรียนอาชีวศึกษา มีความพร้อมเกีÉ ยวกับ  
นํÊาประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์การคมนาคม     
   ปัจจัยเชิงคุณภาพ ด้านความต้องการโรงเรียน
อาชีวศึกษา  โดยนักเรียนมีความต้องการศึกษาต่อสายอาชีพ
ประมาณร้อยละ 25  ประชาชนในพืÊ นทีÉ คิดว่ามีความ
เหมาะสมในการก่อสร้างโรงเรียนอาชีวศึกษาประมาณร้อยละ 
71  และโรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงาน
ระดับกลางมากกว่า 10 คน ถึงร้อยละ 16  ซึÉ งผู้เชีÉ ยวชาญ
ประเมินโดยได้ให้คะแนนค่าเฉลีÉ ย  ค่าเฉลีÉ ย  ( X ) =  3.1  
คะแนน  ค่า  t ทีÉ คาํนวณได้ผ่านเกณฑ์เหมาะสมมาก ทีÉ ระดับ
นัยสาํคัญ 0.05 การเลือกทาํเลทีÉ ตัÊงโรงเรียนอาชีวศึกษา ควร
อยู่ใกล้โรงงานซึÉ งเป็นแหล่งตลาดทีÉ สาํคัญ เพืÉ อตอบสนอง
ความต้องการของโรงงานได้ ซึÉ งสอดคล้องกับ วันชัย    ริจิรว
นิช  (2541:362) ทีÉ กล่าวว่า ทาํเลทีÉ ตัÊงทีÉ ดีต้องคาํนึงถึงด้าน
การตลาด ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ และควรอยู่
ใกล้ตลาด ทัÊงนีÊ จะช่วยให้สามารถสนองตอบความต้องการ
ของตลาดได้ทนัความต้องการ 
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ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์หาทาํเลทีÉ ตัÊงโรงเรียนอาชีวศึกษา
นอกจากจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีÉ สาํคัญแล้วควรพิจารณาทีÉ
กฎระเบียบของบังคับและข้อกาํหนดต่าง ๆ ประกอบการ
พิจารณาต่อไป ดังภาคผนวก จ 
 2. กระทรวงศึกษาธิการควรสร้างระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ของตาํแหน่งสถานทีÉ สาํคัญต่าง ๆ เพืÉ อ
สะดวกต่อการค้นหาตําแหน่งต่าง ๆ เพืÉ อจะได้นําไปใช้
ประโยชน์ด้านการศึกษาต่อไป 
 3. ธุรกจิด้านโรงงานอุตสาหกรรม หากต้องการ
ทาํเลทีÉ เหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ควรนาํ
ปัจจัยทีÉ เกีÉ ยวข้องมาเป็นตัวชีÊ วัด ตัวอย่าง เช่น ควรอยู่ใกล้
แหล่งวัตถุดิบ เพืÉ อให้สะดวกต่อการขนส่ง  และความ
หนาแน่นของสถานทีÉ ต่างๆ กจ็ะเปลีÉ ยนไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ศึกษาวิเคราะห์หาทาํเลทีÉ ตัÊ ง โรงเรียน
อาชีวศกึษาแบบทวิภาคี โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์  
 2. ศึกษาวิเคราะห์หาทาํเลทีÉ ตัÊ งโรงเรียน
อาชีวศึกษาทีÉ สามารถช่วยลดปัญหา การก่อทะเลาะวิวาท
ระหว่างโรงเรียนอาชีวศกึษาได้ 
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